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Актуальность исследования заключается в том, 
что до настоящего времени не существует методики 
обучения монологической речи студентов медицин-
ских вузов на основе комплекса упражнений с исполь-
зованием логико-смысловых моделей, направленного 
на развитие и дальнейшее совершенствование навы-
ков монологической речи обучаемых. Разработанная 
в настоящем исследовании методика может быть 
использована при обучении английскому языку в ме-
дицинских вузах и при составлении соответствующих 
учебных пособий.
Объект исследования: процесс обучения ино-
язычному монологическому высказыванию студентов 
медицинского университета.
Предмет исследования: методика обучения сту-
дентов медицинского университета иноязычному 
монологическому высказыванию с использованием 
логико-смысловых моделей.
Цель исследования состоит в разработке и апро-
бировании опытным путем комплекса упражнений 
для обучения студентов медицинского университета 
иноязычному монологическому высказыванию с ис-
пользованием логико-смысловых моделей.
Анализ результатов проведенной нами опытной 
работы показывает, что одним из способов повы-
шения эффективности процесса обучения моноло-
гическому высказыванию студентов медицинских 
вузов является использование опор (наглядности), 
в частности логико-смысловых моделей, в целях со-
вершенствования управления формированием этого 
вида речевой деятельности. Под логико-смысловой 
моделью при обучении монологическому высказыва-
нию следует понимать особого рода стимулы, которые 
обеспечивают: общее направление содержания выска-
зывания; адекватность высказывания речевой задаче; 
логичность построения высказывания; количествен-
ную достаточность в раскрытии темы. 
Следовательно, логико-смысловые модели слу-
жат ориентирами при порождении высказывания и 
подсказкой студентам в плане содержания, а также 
способствуют более грамотному композиционно-
структурному и лексико-грамматическому оформле-
нию высказывания.
Управление процессом обучения студентов 
медицинских вузов иноязычному монологическому 
высказыванию с использованием логико-смысловых 
моделей осуществляется с помощью системы упраж-
нений. Основу данной системы составляют граммати-
ческие, условно-речевые, речевые и коммуникативные 
упражнения, которые предопределяют деятельность 
студентов, практически моделируя ее. Разработанные 
нами упражнения регулируют потребностно-мотива-
ционную сферу обучаемых, способствуют накоплению 
знаний и развитию речевых навыков и умений.
Комплекс упражнений способствует также до-
стижению творческого отношения к общению, делает 
монологическую речь студентов обращенной, об-
разной, выразительной, подобной реальному факту 
коммуникации.
В результате опытного обучения была доказана 
эффективность разработанного комплекса упражне-
ний с использованием логико-смысловых моделей, 
а также подтверждена гипотеза о том, что исполь-
зование логико - смысловой модели при обучении 
иноязычному монологическому высказыванию спо-
собствует совершенствованию умений данного вида 
речевой деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Кадушко Р.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Модуль контроля является неотъемлемым зве-
ном технологической цепочки организации процесса 
преподавания иностранных языков, знание которых 
на порядок повышает статус специалиста медицин-
ского профиля, делает его конкурентоспособным на 
внутреннем и мировом рынке труда.
Кафедра иностранных языков УО «ВГМУ» прак-
тикует проведение тестирования в течение продол-
жительного периода времени и имеет определённые 
наработки в этой области.
Тесты позволяют  преподавателям более полно 
и объективно определить основные параметры каче-
ственного и количественного состояния обученности 
студентов на каждом этапе овладения иностранным 
языком; внести в процессе обучения соответствующие 
коррективы; организовать целенаправленную работу 
по ликвидации пробелов, обнаруженных в знаниях 
обучаемых.
Профессорско-преподавательским составом 
кафедры иностранных языков  разработаны доста-
точно репрезентативные по отношению к изучаемым 
программным темам тесты по всем преподаваемым 
иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому) для студентов I курса лечебного и 
стоматологического факультетов, I-II курсов фар-
мацевтического факультета и по английскому языку 
для студентов I курса ФПИГ (специальность «лечеб-
ное дело» с обучением на русском и на английском 
языках). Во всех этих тестах чётко очерчен объект 
контроля: круг знаний, умений и навыков обучаемых. 
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Задания тестов по своему характеру во многом анало-
гичны тем, которые обучаемые выполняют в процессе 
учебной деятельности.
Подавляющее большинство тестов, используе-
мых на кафедре, построены на самой популярной в 
настоящее время технике тестирования  – множе-
ственном выборе. Тестовое задание содержит основу, 
представляющую собой предложение, небольшой 
текст, над которым обучаемый должен поработать 
(понять его, соотнести с чем-либо и т.д.) и разреша-
ющую часть, включающую правильный ответ и не-
сколько неверных (отвлекающих) ответов.
Несмотря на ряд присущих ему недостатков (воз-
можность слепого угадывания, не слишком высокий 
уровень интеллектуальной активности из-за готовых 
формулировок ответа, наличие  грамматической под-
сказки и т.д.) тест на множественный выбор (multiple 
choice test) имеет много положительных сторон (одно-
временный охват всех обучаемых; равные условия 
выполнения заданий; простота сравнения с эталоном; 
строгая регламентация процедуры тестирования; не-
зависимость оценки результатов по тесту от личных 
суждений проверяющего тест; возможность опера-
тивной обработки результатов тестирования и др.), 
которые делают его удобным и широко применяемым 
для проверки усвоения языкового материала.
Помимо тестов множественного выбора  в 
учебном процессе, осуществляемом кафедрой, также 
широко используются тесты на подтверждение/ или 
отрицание (true-false tests), в которых обучаемым не-
обходимо определить факт наличия или отсутствия 
какого-либо признака из предложенных языковых 
или речевых элементов; тесты на подбор пар (matching 
tests), основанные на соотнесении или объединении 
по какому-либо признаку  предложенных языковых 
и речевых единиц (слов, синтагм, предложений и др.); 
клоуз-тесты (cloze-tests), предусматривающие восста-
новление или дополнение в связном тексте каждого 
N-ого пропущенного слова.
Любой тест до момента своего внедрения в 
учебный процесс в целях контроля языковых знаний, 
умений и навыков обучаемых должен быть тщательно 
подготовлен в соответствии с определенными разра-
ботанными правилами, что требует компетентности 
со стороны составителей тестов в теории и практике 
дидактического тестирования.   Тест должен  далее 
пройти предварительную экспериментальную про-
верку в целях его последующего улучшения. В случае 
его эффективности становится возможным его ис-
пользование. 
Алгоритм составления тестов может быть пред-
ставлен следующим образом:
- определение цели и функций тестирования;
- анализ  объектов тестирования и определение 
знаний, умений и навыков, которые подлежат кон-
тролю; 
- анализ программного учебного материала, ко-
торый должен быть усвоен студентами;
- собственно отбор языкового и речевого матери-
ала  (предпочтительнее, из аутентичных источников), 
который будет использован в тестовых заданиях;
-  определение вида и объема теста;
- составление самих тестовых заданий;
- просмотр составленного теста и внесение кор-
ректив в случае необходимости.
Согласно новой Типовой учебной программе 
по иностранному языку для высших учебных за-
ведений (2008 г.) в содержание итогового экзамена 
(в нашем вузе изучение учебной дисциплины «ино-
странный язык» завершается дифференцированным 
зачетом) помимо чтения и письменного перевода 
оригинального профессионально ориентированного 
текста с иностранного языка на родной со словарём; 
аннотирования аутентичного текста; собеседования 
по устной теме с преподавателем входит и написание 
лексико-грамматического теста.
Естественно, это является стимулом для профес-
сорско-преподавательского состава кафедры активнее 
использовать тесты как для обучения иностранному 
языку, так и для  текущего, тематического и перио-
дического контроля. Такая систематическая работа 
с дидактическими языковыми тестами способствует 
лучшей подготовке студентов к  тесту итогового кон-
троля, когда тестируется учебный материал, который 
должен быть усвоен за весь период обучения (за 
первый курс – для студентов лечебного и стомато-
логического факультетов, за два года обучения – для 
студентов фармацевтического факультета). 
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